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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Вашій увазі пропонується нове видання Університету
державної фіскальної служби України науковий журнал
«Митна безпека», який покликаний стати вагомим
внеском у вирішенні актуальних наукових і практичних
проблем, пов’язаних із розвитком митної справи.
Університет державної фіскальної служби України є
провідним науково-освітній центр України, де
здійснюється підготовка фахівців податкового та митного
спрямування. Незабаром наш навчальний заклад буде
святкувати свій 100-літній ювілей. За цей час
професорами, викладачами, науковцями, а також
студентами Університету був зроблений вагомий внесок
в науково-дослідницьку, законодавчу та практичну
сфери нашої держави.
Упевнений, що це нове видання стане майданчиком
для ведення наукової дискусії, відображення досягнень
та результатів авторських досліджень, присвячених
розв’язанню актуальних проблем зовнішньоекономічних
відносин, митної діяльності та економічної безпеки,
науковців України та зарубіжжя. Без фундаментальної
наукової бази неможливе ефективне функціонування, удосконалення й розвиток такої складної,
багатоаспектної та динамічної системи, якою в умовах сьогодення є митна справа. Ми
докладемо усіх зусиль, щоб журнал «Митна безпека» постійно підвищував свій науковий
авторитет та своїм змістом охоплював найактуальніші питання щодо митної діяльності, захисту
національних, економічних та інших інтересів держави, забезпечення ефективного регулювання
та розвитку зовнішньоекономічної діяльності, розвитку інформаційних та інших технологій у
митній сфері.
Щиро раді запросити науковців, дослідників-початківців та практиків, представників
державних органів, а також прогресивну студентську молодь до оприлюднення власних
наукових напрацювань та здобутків на сторінках нашого журналу та збагачення новими
науковими думками в результаті ознайомлення з актуальними і вагомими напрацюваннями
науковців та фахівців-практиків всього світу.
Сподіваємося, що науковий журнал «Митна безпека» стане нашим гідним внеском у
справу розбудови митної науки в Україні та сприятиме подальшому розвитку і примноженню
освітнього й наукового потенціалу нашої держави.
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